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Imitació a la vida 
M a n e l - C l a u d i S a n t o s 
E s probable que només sigui una al t ra de les magníf iques inut i l i tats que I'-h o m e ha fet per ser més feliç. Vull 
c reu re , pe rò , que el cine m'ha ensenyat m o l -
tes coses. Q u i més ni manco, v iu a través de 
la vida dels al tres. Les nost res, en general , 
solen ser tan avorr ides, amb uns horar is i i t i -
nerar is tan preestab ler ts que no donam cap 
o p o r t u n i t a t al destí perquè hi faci feina. A ix í , 
necessítam inventar-nos mi tes, organi tzar-
nos real i tats imaginàries que ens dignif iquin 
l 'existència. Tal vegada, també, que en cer ta 
manera la just i f iqu in. Des dels pares que 
traspassen als fills les i l · lusions f rus t rades de 
t o t el que haur ien vo lgut ser, fins als cre ients 
que esperen vides mi l lo rs després de pal-
mar-la en aquesta, passant pels escr ip to rs 
que s' inventen móns de paraules i frases. 
Tots, d'alguna manera, en algun m o m e n t 
hem prova t de ser més que nosal t res mate i -
x o s . 
Els més sofist icats, en ma jo r o m e n o r grau de bella es-
quizof rènia, es t r a n s f o r m e n en personatges d i ferents 
per cada c i rcumstància: bons of ic inistes de vu i t a t res , 
pares o mares fidels l 'horabaixa i els caps de setmana, 
amants submissos a dies a l terns. .1 segurament sense 
gaires cont rad icc ions . 
N o m'agrada fer psicoanàlisi de c o m o d í , p e r ò el 
cine, les pel· l ícules, em sembla el m o s t r a d o r per fec te 
d'aquestes vides prestades. N o es t rac ta d'aquell t òp i c 
de la fàbr ica de somnis ( H o l l y w o o d més aviat és una 
vulgar fàbr ica de dòlars , mo l tes vegades falsos), s inó 
que es conve r te i x en els dest ins que mo l t s vo ld r í em 
tenir . N 'h i ha per t o t h o m : durs amb c o r de pansa que 
deixen escapar l 'amor dins un avió en t re bo i res i han-
gars; vells p is to lers que mi ren el seu da r re r paisatge i 
m o r e n ; pirates tendres de r ro ta t s per la innocència in -
fant i l més peri l losa; pobres gui tar r is tes estupefactes 
enmig d'un m ó n de venjances femenines. Fins i t o t n'hi 
ha per aquells que, i ncomprens ib lement , vo len ser as-
sassins que par len d 'hamburgueses m e n t r e l iqu iden un 
cl ient. Dest ins imaginaris. Realitats que, potser, im i tam 
quan ens c re im que es t imam o ens es t imen. Vides que 
repe t im quan pensam que od iam o ens od ien . Passats 
que ens fan mal i enyo ram perquè mai 
seran nost res . 
